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SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO. 
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Influencia de la X-O en el rendimiento 
académico del área de matemática en los alumnos del 1° de Educación Primaria 
de la Institución Educativa N° 50576 Pucruto.Urubamba.2013”, con la finalidad 
de determinar la influencia que tienen los adelantos tecnológicos como las laptop 
XO en el rendimiento académico de los estudiantes de esta época, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado académico de Magister en Docencia y Gestión 
Educativa. 
La investigación fue desarrollada de acuerdo al proyecto de investigación 
aprobado e inscrito en la Escuela de Post Grado, cumpliendo con las normas de 
investigación establecidas. 
Considero que este trabajo de investigación constituye un aporte para el 
desarrollo y calidad educativa en cuanto a liderazgo y gestión educativa. 
Esperando así cumplir con los requisitos de aprobación. 
 












Esta tesis denominada Influencia de la X-O en el rendimiento académico del área 
de matemática en los alumnos del 1° de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 50576 Pucruto.Urubamba.2013 tiene el objetivo de identificar la 
mejora  del rendimiento académico en el área de matemática con sus 
componentes de razonamiento matemático, resolución de problemas y números 
y operaciones  empleando como herramienta las Laptops XO. 
Para alcanzar los resultados del trabajo de investigación se realizaron sesiones 
de aprendizaje  con los estudiantes del primer grado utilizando las del entorno 
gráfico denominado Gcompris y otras actividades  orientadas a la práctica del 
área de Matemática apoyada con las herramientas XO. 
En la actualidad respetando los postulados de Educación Constructivista se debe 
considerar el uso de este recurso de carácter lúdico para que los estudiantes 
construyan sus aprendizajes de manera creativa y significativa en el área de 
matemática.  
De este modo se conoció que los estudiantes de la escuela rural del centro 
poblado de Pucruto de la región Cusco tienen un dominio y agrado en el manejo 
de las computadoras portátiles XO. 
Palabras claves: Uso de las XO, rendimiento académico en el área de 
matemática. 
La Metodología será de tipo Aplicativo Pre-experimental que se aplicara en un 
población de 100 estudiantes y la muestra de 20 estudiantes de 1° de primaria 
de la I.E.N° 50576-Pucruto, usando como instrumento la recolección de datos y 
llegando a la conclusión que el uso de las X-O influye significativamente en el 
desarrollo de las capacidades matemáticas en los estudiantes del 1° primaria. 
Para la presente investigación se aplicó sesiones de aprendizaje, 
transversalizando las actividades de las laptop X-O con el área de matemática, 











Esta tesis denominada Influencia de la X-O en el rendimiento académico del área 
de matemática en los alumnos del 1° de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 50576 Pucruto.Urubamba.2013 tiene el objetivo de identificar la 
mejora  del rendimiento académico en el área de matemática con sus 
componentes de razonamiento matemático, resolución de problemas y números 
y operaciones  empleando como herramienta las Laptops XO. 
Para alcanzar los resultados del trabajo de investigación se realizaron 
actividades con los estudiantes del primer grado utilizando el entorno gráfico 
denominado Gcompris y otras actividades  orientadas a la práctica del área de 
Matemática. De este modo se conoció que los estudiantes de la escuela rural del 
centro poblado de Pucruto de la región Cusco tienen un dominio en el manejo de 
las computadoras portátiles XO. 
 
Key Words: This thesis called XO Influence of academic performance in the area 
of mathematics students 1st Primary Education of School No. 50576 
Pucruto.Urubamba.2013 aims to identify improved academic performance in the 
area of mathematics with its components of mathematical reasoning, problem 
solving and using numbers and operations as XO Laptops tool.  
To achieve the results of the research activities were conducted with first graders 
using the graphical environment called Gcompris and other activities to practice 
math area. Thus it was learned that students of rural village school Pucruto center 
of Cusco region have a domain management XO laptops. 
  
